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一个学校 良好的 学 风
,
往往需要 几代人坚持不懈的努
力
,
形成一种传统
。
我校是以航海类专业为主的综合型 院校
,
由于航海职业的特殊性
,
对我
校学 风的建设有更高的要求
,
因此需深化改革
、
健全制度
、
积极引导
,
为建设一个有利于人
才茁壮成长的 良好学风而努力
。
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